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Hamiseno Murti Dananda. “Pengaruh Penggunaan Ring Sesungguhnya 
Dan Modifikasi Terhadap Kemampuan Teknik Dasar Lay Up Shoot Pada 
Siswa Ekstrakurikuler Basket SMA N 2 Boyolali TahunAjaran 2013/2014”. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  Mei 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh penggunaan ring 
sesungguhnya dan modifikasi terhadap kemampuan teknik dasar lay up shoot 
pada siswa putra esktrakurikuler bola basket SMA N 2 Boyolali tahun ajaran 
2013/2014, 2) Latihan yang lebih baik pengaruhnya antara latihan penggunaan 
ring sesungguhnya dan modifikasi terhadap kemampuan teknik dasar lay up shoot  
pada siswa putra esktrakurikuler bola bsket SMA N 2 Boyolali tahun ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Subjek penelitian ini 
adalah siswa putra ekstrakurikuler bola basket SMA N 2 Boyolali tahun pelajaran 
2013/2014 berjumlah 30 orang. Seluruh siswa diambil sebagai subjek penelitian, 
sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes dan pengukuran kemampuan teknik dasar lay up 
shoot bola basket. Teknik analisis data yang digunakan dengan uji t pada tarafs 
ignifikansi 5 %.  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan 
hasil pengujian perbedaan yang dilakukan pada data tes akhir antara kelompok 1( 
penggunaan ring sesungguhnya ) dan kelompok 2 ( penggunaan ring modifikasi ) 
diperoleh hasil t hitung sebesar 1,94106, sedangkan t table pada taraf signifikansi 
5% sebesar 1,761. Hal ini menunjukkkan bahwa t hitung> t tabel. 2) Berdasarkan 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan antara 
tes kelompok 1 dan kelompok 2. Latihan menggunakan ring modifikasi lebih baik 
pengaruhnya terhadap kemampuan teknik dasar lay up shoo t pada siswa putra 
ekstrakurikuler bola basket SMA N 2 Boyolali tahun ajaran 2013 / 2014 dengan 
peningkatan kelompok 1 ( penggunaan ring sesungguhnya ) sebesar 35,714 % 
sedangkan kelompok 2 ( penggunaan ring modifikasi ) memiliki peningkatan 
sebesar 47,368 % dapat disimpulkan bahwa kelompok 2 memiliki persentase 
peningkatan kemampuan teknik dasar lay up shoot lebih baik dari kelompok 1. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 1) Ada perbedaan pengaruh 
penggunaan ring sesungguhnya dan modifikasi terhadap kemampuan teknik dasar 
lay up shoot pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bola basket SMA N 2 
Boyolali tahun ajaran 2013 / 2014, 2) Latihan menggunakan ring modifikasi lebih 
baik pengaruhnya terhadap kemampuan teknik dasar lay up shoot pada siswa 










Hamiseno Murti Dananda. “The Effect of Actual and Modified Ring 
Uses on Lay Up Shoot Basic Technique Ability in Extracurricular Basket 
Students of SMA N 2 Boyolali in the School Year of 2013/2014”. Thesis. 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
Mei 2015.   
This research aimed to find out: 1) the effect of actual and modified ring 
uses on Lay Up Shoot Basic Technique Ability in Extracurricular Basket Students 
of SMA N 2 Boyolali in the school year of 2013/2014, and 2) the practice with 
better effect on Lay Up Shoot Basic Technique Ability in Extracurricular Basket 
Students of SMA N 2 Boyolali in the school year of 2013/2014, the practice with 
actual ring use and or the one with modified ring.   
This study employed an experimental method. The subject of research was 
the extracurricular basketball male students in SMA N 2 Boyolali in the school 
year of 2013/2014, consisting of 30 students. All of students were taken as the 
subject of research, so that this study was called population research. Technique 
of collecting data used was test and measurement of basketball lay up shoot basic 
technique ability. Technique of analyzing data used was t-test at significance level 
of 5%.  
The result of research showed that: 1) considering the result of variance 
test conducted on the posttest data between groups 1 (actual ring use) and 2 
(modified ring use), it could be found t statistic value of 1.94106 and t table of 
1.761 at significance level of 5%. It indicated that t statistic > t table. 2) 
Considering the result above, it could be concluded that there was a significant 
difference of test result between groups 1 and 2. The practice using modified ring 
had better effect on the lay up shoot basic technique ability of the extracurricular 
basketball male students in SMA N 2 Boyolali in the school year of 2013/2014 
with the increase by 35.714% in group 1 (actual ring use) and 47.368% in group 2 
(modified ring use), so that it could be concluded that group 2 had better 
percentage of increase in lay up shoot basic technique ability than group 1.  
The conclusions of research were: 1) there was a difference of effect 
between actual and modified ring uses on the lay up shoot basic technique ability 
in the extracurricular basketball male students in SMA N 2 Boyolali in the school 
year of 2013/2014, and 2) the practice using modified ring had better effect on the 
lay up shoot basic technique ability of the extracurricular basketball male students 
in SMA N 2 Boyolali in the school year of 2013/2014. 
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